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14 H CTnTy U n O H ArT H A n R OH O M U RA
eAHOBpeMeHHO,,TTKOHOMI4Ka Ha IIpOLT3BOACTBeHI{-
Te pa3xoAr.r v Ha pa3xoArrTe 3a TpaH3aKrltrfl(6.Vlgexta 3a rpaH3aKrlr4oHHr{Te pa3xoAr{ B 3eMeAe-
Jrr4ero cpaBHr{TenHo 6rp:o ,,HaMvrpa [pr,reM" 14
9pe.q aKaAeMr4rrHara o6qHocr B Harrrara crpanas.Tosa e raKa, 3arrloro arpapHr.rre areHTra r4 BceKpr
or Hac, u 6ez Aa r{3IIon3Ba ,,e3r{Ka Ha ra3vr HoBa
MeroAonolr4fl.", [paBr{ exeAHeBHI4 [paKTI4r{ecKIr
yrrpaxHeHpr-tr B Ta3:1l Ar{Cq}rlnv[a.
Tasu crarvfl e npoAbJDr(eHr{e Ha AocerarrrHr4Te
Hr4 ycvnvfl. 3a aArrrrrpaHe Ha tr:[rcououuKama Ha
mpaH3oKLluoHHume pas xodu KTM rpauc$opMr4pa-
rrloro ce ceJrcKo crorraucrBo (E a ur e n, 1996a,
19966, 1998). Tx e BbBexAarla qacr Ha rro-roJrflMapa:pa6orra, Ko{To ce npeAcraBfl I mpu
s 3 au Jvt o c B bp 3 aHu c ma muu:,, Izlxo uo l,t vrKa Ha arpap-
HHTe r4Hcrr{Tyrlm", ,,E$exrunuu $opMr{ 3a opra-
Hr43arryrfl, Ha arpapHr{Te rpaH3aKrl!fi4." v ,,I{KoHo-
Mur{ecKLI rpaHrrrlr{ ua ft'eprraara". {elra e Aa ce
noKaxe KaK Ta3r{ HOBOpa3BIIBarrIa Ce MeTOAOnO-
fl{fl Moxe Aa o6orarl{ r{KoHoMr4rrecKllq aHaJrrr3 Ha
afpapHr4Te r,rHcrrrTyrluu r4 opfaHr{3arluu; Ia noA-
rroMorHe guzairwa ua e$errkrBnrr na3apHrr, qacr-
Hr.r, cMeceHu 14 AbpxaBHr.r cTpyKTypr[ 3a yrrpaBne-
Hr{e Ha arpapHrrTe TpaH3aKrIr{[.
B Hacro-f,rr1ara crarr4fl uafi-Hanpe4 ce
ge{uHupar arpapHrrre r,rHcrr{Tyrlnrr tr opraHn3arltrlt H
ce oIIpeAeIq HKoHoMHrrecKaTa 3aAaqa 3a
MIIHlIMH3upaHe Ha TpaH3aKIllIOHHlITe pa3XOAIU CJ'I€A
TOBa Ce XapaKTeptr3r{paT afpapHHTe TpaH3aKquH rr
ce rc"rracu{nqrpar pa3xoArrre cBbp3aHrr c rflx;
cJreABa AeTepMrrH[paHe Ha r,rKoHoM[qecK[Te
fpaHrrrlu 3a rra3apHa u rracTHa opfaHrr3arlrrf Ha
alpapHrrTe TpaH3aKrltrH, r{ 3a yqacTneTo Ha TpeTa
crpana B Tflx; uafi-uaxpax ce pa3rJrezr(Aar
[oBeAeHqecKHTe Qaxropn Ha rpaH3amqnoHHr{Te
pa3xoArr r{ ce rpeAcraBqr pa3rrqHrrre Sopuu ua
ofpaHuqeHa paqHoHaJrHocT rt o[opTroHrr3r,M B
arpapHara cQepa.
Arpapuure urrcTnryrlun u opraHu3aurrr
. Azpapnunte aucntuntyqua
I{uwuryrlrrr4re uafi-o6uo ce 4esuuzpar Karo
Aeficrsaqa n o6ulecrBoro cr{creMa or neSopMaJr-
Hr,r orpaHr4r{eHr.rfl (caurqr.ru, ra6yra, o6uuau,
rpa4r4rJurd rr KoAoBe Ha rroBeAeHr{e) u $opMaJrHu
npaBr{na (roucruryrJrrkr, 3aKoHr{, npaBa sa co6c-
rneuocr) (North, 1990; Schmoller 1900). Te
onpelenflT,,fIpaBIr Irara Ha r4fpara e o6urecrBoro"
I{ ,,MeXaHLI3MI{Te 3a TflXHOTO CaHKrIr{OHUpaHe IrpI{
HapyuraBaHe". VlucruryqnrrTe AerepMr4Hnpar cr4-
creMara or crr4Mynv v Hafr-neporrHoro (o6ue-
crBeHo npueMnr{noro) noBeAeHue Ha uHAuBr{Ar{Te.flo ro3r,r Har{r.{H Te crpyKrypvpar (ynpannxnar)
[oIuTI{qecKIITe, I,IKOHOMI{TIeCKLITe U COUUaJIHI{Te
83ar4MOOTHOrrreHrrr rI Ha\{a--n_ritsaT HeoilpeAene_
Hocrra B exef,HeBHara :eriutrcl Ha xopara.
CuequSurrHara rrHcrrrr\-urroHa-rHa crpyKTypa
AABA pa3nLIqHII Bb3\IOtiHL-)CTiI |CT]I\I\',U r.I [ep-
cIIeKTr4Br,r) ra pa3rpb[IaHe Ha rrxoHo\rrrqecKoro
IrpeAnpueMarrecrBo rr e$exrlrnuoro pa3[peAene-
Hrre Ha o6ulecrneHrrre pecvpcrr. Ts e onpegenxqa
3a l{KoHoMr{r{ecKara JrIHa-\Irra.l Ir od.acHqea 3arrlo
cbrrlecrByBa raKaBa ro-lrr\ra rrrQepeHurraur4_fl B
IrKOHOMtrqeCKoTo pa3BrrTire Ha oT-le_lHrrTe cTpa-
ulr6. ?IcropuvecKrrrr onrrr noxasBa. qe HqMa
no-e$errr{BHa uHcrr.rryrluoHa-rHa 1'pe:6a or ra3r{,Kosro: 4o6pe 4e$uHr.rpa rr 3arurrraBa rpaBara HaqacrHa co6crneuocr Bbpxy pa3-nrqHrrre pecypcu;
AaBa Bb3MoxHocr 3a ceo6oAHo rr3rro-l3BaHe rt
pa3nopexAaHe Ha rrpr{TexaBaHrrre pec}'pci{ B
cb o T B e T c T B r{ e C krIJ AtrBr4A y a nH u T e n p e.f n o qrrT aHLr fl ;
He orpaHr'laBa B3ardMHorr3roAHoro roroBaprHe (r.r
npexBbpnaue) Ha pa3nurrHr4Te qacrHrr [paBa r{pe3
Ir3rroJr3BaHero ua e$errprBHpr rra3apHrr rr qacrHrr
opfaHr43arJvrvr; fapaHTr.rpa Bb3MOXHOCTTa 3a Ae-
MOKpaTr{r{HO yrracTr.re Ha afpapHr4Te afeHTH vr
TexHr{Te oplaHrr3aurrr{ B r4HcTr.rTyrlr{oHanHaTa
MoAepHr.{3ar\vfl Ha o6ulecrBoro.
Vlucruryrlur.rre ce pa3 Brr Bar uJrvr,, crr o HT aHH o or
krrl4:aBu4ure" plJrr{ Mof ar Aa 6rAar ,,cb3HareJrHo
rlpoeKTupaHr4 orrope". Ha cbBpeMeHHr4_f,T erarr
ponflTa Ha AbpxraBara tr pa3nvrrrHure o6rqecrse-
HHTe opraHr{3arluu B ,,cb3AaBaHero" I4 ,,ycKopflBa-
He Ha BHeApflBaHero" Ha I{KoHoMuqecKr.ITe uHcrl{-
Tyurll{ e or cr,rrlecrBeHo 3HarreHue. 3a uucrury-
qr{ouanHara MoAepHu3arlrlfl o6ave, He e Aocra-
Tbr{Ho caMo $opvranuoro BbBexAaHe Ha AaAeHr{
i1'Hcrrary uuu (u anpr,rMep,, lrMrro pr a" Ha 3 aK o HoAa-
rnercrsoro or EnpoueficKrls, clros). Or peruaBarrro
3HarreHrre e ilpr{naraHero ua eSeru4BHa cr{creMa3a peanHo Aeficrsue (nue4pxnaue, KoHTpoJr,
caHKrluoHr.rpaue) B KoHKperHara HHcrr{TyrluoHaJr-
Ha cpeAa.
. Azpapnunrc opzauu3aquu
Oprauus ar\vrLrr e Hafi -o 6rqo ce 4es trnupar K aro
,,rpyrru or HHAHBugu o6egr,rHeHrr 3a Aocrr{raHe Ha
onpeAeneHa rleJr" (A r r o w, 1974). Tosa ca
,,yqacrHl{Irr{Te B Llfpara",,,Jrr{rlHocrHara crpaHa
Ha uHcTrrTyllr{rrTe, krJtr4 ,vrHcTr4TyrluuTe 3aelHo c
xopara, Kor{To rr{ r.r3[or3Bar" (N o r t h, 1990,Schmoller, 1900). B sasucuMocr or cl,urecrBy-
BaIIIaTa r{HCTr.rTyrIr{oHanHa cpeAa. pa3Jrrr{HHTe
areHTr{ H3noJr3Bar eAHr{ unrr Apyrrr ..Qoprur 3a
opraHu3ar\rrfl" (governance)7 Ha cBorrre rpaH3au-
IIr{u c ,qpyrr{Te pr:n4vBlrp.r.r (xaro na3aprr. .loroBo-pv, KooneparrrBl1 fiepapxrEu rr r.u. ). Ero 3arrlo
pa3Br4Tr4eTO Ha r.{HCTr{TyrIHr.{Te Ce ff8fi83 ..K-TOqO-
Bvfl napaMerbp", xofiro Aerep\rrrHirpa rr cnequ-
Suuuara crpyKTypa 3a opraHrr3aur.s ;ia riroHo\{r{-
s C,reA rcaro 6e npeAcraBeHa y Hac (6arIeB, 1996 a) Ta3r.r MeroAororuq 6rp:o HaMeprr nprrBbpxiri;i'';i ::: :i;.ji:;{ ueHrpoBe
Ha_ arpapnKoHoMrlqecKara HayKa n Br,rrapur.
o CrlltecrnyBar cLInHo pa3BLITLI uroHovl.rxrr, Kor{To ca 6eAuu Ha npupoAHr.r pecypcrr (9noHlrr. T""il:..-- f;,. . .^: . ;l ..5orarl.r
crpaHu" c 6eAHlt I4KoHoMI{KI,I (xaxalrro ca MHoro or crpaHr.rre B,,Tperrra cnart'1. !o6po -1oxa3;:i----r:.- :.: :-:o::- ;uara ponfl
Ha I'{HCTI'ITyIIHIdTe e HCTopI4r-IeCKU-flT eKC[ep_l{MeHT B CTpaHuTe C eAHaKBII peCypCH, K}'jlTVpa. IICTo:ii{ ;1 : ' i,r ::,-;i1HII vcneX}I BHKoHoMfiqecKoro pa3BLITI4.e (I4:rovHa u 3ana4Ha fepvaur.rx; CenepHa u }Oxsa Koper: Kura;i. \:-- i.-:r r,i TaiieaH).
'Te oule ce Haptlqar "institutional arrangments"(North, 1990) n,rH "institution-s ti g:'.:lr:r:,-;' ',,r ..;:rlon, 1996).
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cbrrlecTByBaT opfaHr43arlr4l4Te B ocHoBaBarrlaTa ce
Ha rra3apa r{KoHoMr4Ka?!" vr ,,3au1o roJrsMara
$upvra He Moxe Aa Bbprur4 Bcr4r{Ko rr [opvr rroBeqe,
Koero cbBKynHocrra or MaJrKra Supvn uoxe?!).Taxa Harrpr{Mep, cbrrlecrByBar pa3xoAu 3a ,,v3-
rroJr3BaHe Ha IIeHoBug MexaHr{3ru" (sa HaMr4paHe
ua Hari-4o6pure rleHrr vr rra3apv 3a rbproBvrfl; 3a
cr6upaue ua uuSopMarlrrfl 3a HaruqHr{re rrpoAyK-
TU U TeXHOJrOfVrr4; 34 peKnaMa Vr 3A U3yrraBaHe Ha
TeHAeHrIr4IrTe B TbpCeHeTO; 3a OTKpr4BaHe Ha
HaAexAHH rrapTHbopr{; 3a AofoBapflHe Ha ycno-
Bl1^frTA 3a pa3MfHa rr 3a KOHTpOnUpaHe Ha
II3[IbJIHeHLIeTO Ha nOeTI4Te 3aAbnxeHllq; 3a pa3pe-
lraBaHe Ha clopoBe B npoqeca Ha peanv3aur{fl Ha
AoroBopkrre pr r.H.). Heo6xolr4Mr ca cbrrlo raKa r,r
pa3xoAr4 3a ,,BbrpeurHa" opraHrr3arryrfl, Ha rpaH-
3aKrlr{rrTe qpe3 KoJreKTr{BHo B3eMaHe Ha perxeHr{q
rrnrr4 B frepapxux (:a SpeAxnaHe, perr{crparrrrfl, v
opraHr.r3arlr{oHHo pasnhrue; 3a paspa6orBaHe Ha
BbTperxHr{Te AoroBopr,r MexIy [apTHbopr{Te r.r c
HaeMaHr.rx rplAi 3a rrnaHnpaHe r4 TeKyqa aI.arrra-
rlr{fl Ha 4efiuocrra; 3a crr.rMynr{paHe r{ KoHTponu-
paHe Ha rpyAa; 3a pa3perxaBaHe na xou$Jrr4Krr{
MexAy yr{acTHr.rqrrTe B opfaHr,r3ar\vflTa r.r r.H.).
Aro ocbrrlecrBflBaHero Ha vrt[nBur[yaJrHr,rre
TpaH3aKrIVtr He r43r4cKBarrre pa3xoAr{, To HflMalre[a v}'da HrrKaKBo 3HaqeHr4e 4anr4 afpapHuTe
TpaH3aKrlrtt4 ee opraHr43r4par or cso6 o4:r^trfl fia-
3ap, or KooneparrrBnvr $epvr,r c pa3nrrqeH pa3Mep,
uJrrr B eAHa o6rqouaqroHaJrHa arpo$uprraa. Trfi
Karo or.qenHure Sopvrr{ 3a opra:avrcar\Lrfl r,r3r{cKBar
pa3nuqHu pa3xoAu (za ra3rpaxAaHe rr r,r3rroJr3Ba-
He), ro rrpu ocbrrlecrBflBaHe Ha IaAeHa rpaH3aK-
rJJ,j.fl, paqr{oHaJrHrrTe afpapHr.r afeHTu HopManHo
rqe us6upar,,Hafi-uxouoMr4rrHure" (c uair,-roJrsM
noTeHrlr,ran ila HaM_srT pa3xoAr{Te 3a KoHKpeTHaTa
rpausarqur). E4uucrneno c MrrHr{Mr{3r.rpaqara
TpaH3aKUr{OHHr{Te pa3XOArr JIOfUKa MO)Ke T4KOHO-
Mr4qecKr,r Aa 6ue o6qcHeuo 'cbrrlecrByBarrroro
rranoroo6pa3r4e Ha ($opnaa-unu u ue$oprraanuu)
opraHr43arlr{oHHrr $opvu n 3eMeAen}rero pr pa3-
ilpeleneHr,reTo Ha afpapHuTe TpaH3aKrlr4r4 MexAy
pa3nr.rr{Hr.rre ynpaBJreHqecKu crpyKTypr{ (nasaplr,
KoHTpaKTu, cApyxeHr4r, $uprnru, o6rqecrnenlr
Soprulr u r.u.).
Passuruero Ha rrHcrr4Tyqr{oHaJrHara cpeAa ce
flBflBA OrrpeAenflrrla 3a r43MeHeHHe Ha cTpyKTypaTa
Ha rpaH3aKurroHHrrre pa3xoAr.r B o6ulecrnoro.
Taxa Harrpr{Mep, rpaucSopMarlr4qra Ha Harrero
ceJrcKo cTonaHcTBo e cBbp3aHa cbc cbrrlecTBeHa
rrpoM.rrHa Ha xapaKTepa lr Tvna Ha pa3xoAr4Te 3a
TpaH3aKrlux. florrarr:arrpauJtrre npeAr4 pa3xoAr.r 3a
,,[JIaHI4paHe" r,,KoHTpoJrI4paHe, cruMyntrpaHe v
orqerHocr Ha I{3nbJrHeHI{ero Ha rrJraHa", ,ragarrur-paHe" KbM Aucrrpoilopq[r{Te, npeAorBparrBaHe
Ha ,,{acrHoro" I{3noJI3BaHe Ha o6uecrseHI,ITe
pecypcu (rpax6lr ua pa6orHo BpeMe r{ Ha Apyrr4
cpe4crna) u r.H., ce 3aMeHr4xa c pa3xoAu 3a
pa3BrrTl{e u r43noJI3BaHe Ha tIacTHr4Te r na3apHr{
$oprr,ru. B crnpeveHHr4flT erarr, rroreHrlr{aJrbr or
Bb3MOXHa LIKOHOMIIfl Ha TpaH3aKIII{OHHII pa3XO-
t2 Ero 3ailro Hosara HHcrrrryrluoHaJlHa HKoHoMHKa e r{3BecrHa II Karo }l6.rii.r11;i;;";:
orprlqa tr4rosonuxara Ha [por.r3BoAcrBeHr.rre pa3xoAr.r, a caMo pa3uuprB.l g:;,j:;rr
IIKoHoMHqecru npo6,reM 3a ,,e$errunHo pa3npeAeJreHue Ha otpaHuqeHrrre o6:-s;=..r
I.V, rOfirO MOXe tra Ce pea,-rrr3rrpa y Hac qpe3
e$errunu a yrncrLrryurroHaJHa \roJepHrr3arlus or
crpaHa Ha Abpx(aBara (uanplrrrep. qpe3 rroAo6ps-
BaHe Ha cr{cTeMaTa 3a caHKurroHrrpaHe Ha AofoBo-
pI{Te rr KaqecrBeHure craHJaprrr. Ha e$exrun-
HOCTTa Ha CrAe6HaTa CrrcTe\Ia. ..no.lnoMafaHe"
Ha pa3Br{Tr{eTo Ha na3apHr{Te cTpvKT\,plr u 4p.) e
orpoMeH
llpe4uag peannnrr HKoHol{rrt{ecxrr npo6nervl ra
HaMaJrsBaHe Ha 3Haqr{TeJrHr{s pa3\rep TpaH3aK-
III4oHHT{ pa3xoAtr qpe3 eQerrnnurr vnpaBxeHqecKu
MexaHrr3Mr{ (uucruryunu v opraHrr3aurrr.r), Ha-
ilwrflT noAXOA rrpeBpbrrla afpapHrrTe TpaH3aKrlr{u
(u pa:xogr{Te,cBbp3aHr{ c r.ax) B ocHoBHa eAuHr4rla
Ha aHaJMa^' .
ArpapHure rpaH3aKrluu *t pa3xoArrre 3a
TpaH3aKrltrfl B 3eMeAeJrHeTO
. Azpapruame mpaHsaKquu
3a la u3rroJr3Bar rrpeAlrMcrBara or o6ulecrBe-
HOTO pa3AeneHr{e H cnerlr4anv3artvfl Ha TpyAa
arpapHrrre areHTr{ e ueo6xo4r4Mo Aa pa3MeH.rrr
npoAyKTr.{Te Ha CBO' TpyA krrfil Ka3aHo Ha
MOAepeH e3UK Aa OCT,TTIeCTBflBaT TpaH3aKrlr4r4
noMexAy cu. Tpau3aKuu-fl ce ocbrrlecrBrBa Koraro
rrpoAyKT unv ycnyra rpeMvrHaBa npe3 TexHoJro-
rr,rrrHo o6oco6eHr{ 3BeHa. Enun eran or Aefrsocrra
cBbpruBa u Apyr 3arorrBa. llpu lo6pe pa6oreqa
opraHr.r3arIHfl (nogo6Ho Ha 4o6pe pa6oreuqa
Marrrr4Ha), ro:u npexoA ce ocbrrlecrB.sBa rnaAxo r{
. 
c MLIHIIMyM,, TpI4e lne" .,,llnoHo MI{qecKI4.ar eKBLIB a-
]neur ua $usuuecKoro rpr{eHe ca rpaH3aKrlr.roHHr{-i're parxolrr" (Williamson, 1985).
' Pasrrar{Hr.rre $opnalr ua o6ulecrneno pa3lene-
Hlre v cneqrranrl3awfl, Ha rpyAa (u $oprrau 3a
opfaHr,r3awrfl Ha TpaH3aKuvLrTe MexAy lrKoHoMr,r-
qecKr{Te areuru) ca noApo6uo aHanr.r3r.rpaHrl orrle
or AAav Cuur. flocraru{Ho e tra cvr npuuoMHr4M
KIaCUqeCKI/,flT My npr.rMep c ,,oceMHaAeceTTe
pa3nuqHr4 oneparlulr rlpu uspa6orBaHero Ha
vr rr4" opraHr{3r4paHr{ or Karrrrr aJrrtervqecra $a6-prrKa BMecro or rra3apa (S m i t h, 1776). Tyx
TpaH3aKrIUr Ce OCbrrIecTBflBa BCeKr4 rrbT KofaTo
,,IIpoAyKTbT npeMLIHaBa oT eAHI{ PbIIe n 4pyru".
Cre4onareJlHo, B eAHonLrrIHo [praMI{TI4BHo caMo-
3aIOBOnqBaUIO Ce CTOnaHCTBO, He Ce peanr{3r.rpaT
KaKBr.rro vr tra e rpaH3aKrlr.rr4 (rona He e xurorerr.r-qeH rprlMep 3a Harxero seNaeAerure). (Depveprr
o6aue, yqacrBa B vuoroo6pa3Hrr rpaH3axunr,r c
ApyfIITe afpapHr{ areHTr{, KofaTo 3aK\-n\,Ba pecyp-
cr4, rrpoAyKTH u ycnyfv; rpo.faBa cBoflTa rrpoAyK-
III4{; KOOnepUpa TpyAa crr c .fp)-rrrTe rrHJrrBr.rAr4 r{
T.H.
Arpapunre areHTrr \rorar 
-13 rr3irr,-r-r3Bar aBTo-
HoMHrrfl ua3ap (cno5o:urrre na3apHrr qeun),
pa3nuqHu AoroBopHrr rr.Tr Hst:a3apHrr $opnru(raro KooreparrrB. arpo'f uprra rr 
-lp.t 3a KoopAr{-
HA\IIfl tI !'npaB-lelliI3 Hi Cts,,allTi TpaH3aKIII4I{.
CreAosare-rHo cbr;;ec:Bi'8.1; \[;{rrfoo5pa3Hrr an-
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dosnrdeu HOVeV e€ ouftxc oHelruxedti o or€]oY"
:esedil au{HhttJ€Jco 3H eH€sngoVudu 3 arIl-'
-d,(ced,{xds.s ?JJcoHesJcgoS'(nreuerco u){hll'^s
r{HhitreJoo tt (edoaoroV s uneodgen) ltrl'rrf;r:
-orrc - esedu uHdosoroV eul't esV Jehnszdrtri
ec 
€V JeJoI I offlgo-g"H 
'H'J H roH You (trledas;l;.t
'nodreu 'uVoa) ?J?sJcJeJog 
€hl'Irsf,n EY 
'tlttr?it
i(rnnzul^uoxouae) ren Ven or_osrcH?drcodu eill:
-eorucxe eY 'nwdq,sLuah i(rcud,(r) eH€s€Hur\odu rt
uscror E 
€V 'nruadru l(rorur,taeH) earogedgo x r:
oros€d#'z[dp i(xlaHearcaoc) rwe€ sruxcroroi\:t
ro VoxoY eseh.ftrou eY os€du Er rlr ef 3Yt-r j't
JHOJ€ H\QA 'dentnduen 3x3I 'UrXeg,{C IIisshII;'i
-oHoxl{ uHhulrc?d ,(Vxew IlHrlreVeduced r€rqo E:
r€Jolru cd,(ced nedudre HaV€Y ,(xds.a ereaedg
'c.I{JHOJ€ erUnffgr(vuguvHfi,irv:;",
*rrJoHaslrgor'it usedu nsnursed eu enrlir::
orex u urtednrlaQeV :.eVs"g eY otngo oll rEi':l"t
ur.rfixeenedr erl{xcehl4l^loHox}1 ofuec org '{': -
Lr xulrx,{trodl etneVtg trrrt4 runexrs.Vee -trcs =
'eneax,ftrcgo onnoulrneder 
€0 'ellcottnoC-' "-
oJogJcohex 3t 'eVoxoV ro rrV ?H eHes€r',(ro'r ::
'eTrul euroged ?H eH€I IeeH 
€€ 
'ucd,(ced eH erii:"i:
uc ',,eaorfr nnnonleelltu gudn" vrv evu tv: -
cedh"usurxe 3H eH€sl4goVndu 
€s) rrl ,(rval".: -
esedu uHhrrlfe€d v ltxr(vodu Hesso rsHalt:;:
r{JHeJ? erusdedJ€ exur loHoxl{ 
€I€HHOI ladal: g-
.._ :_ -
u eVnade Vou ?rrl Ie€ eaeY et vtv surzdid'--':,i
s ec esrcerr,,{ 'ev'n) enroged 3I Ie?H OC tt:-i:::
usdedre r€Jerctts e) eY oJcems lucd,(ced irsdl;::
resr(ur(xec eo J€IAIO€H ec eY orcel^ls ierelr.;:':
sq,s exrogedsdu cedn edudrersn ec erlll*
-xeuredr '-oxnot oroneVescxodu eseVodu -1-- :: e ('dr
orcems i(edeeeu unu) demdeQ r(dv ro es-iln\:i:' ,,oHel
eo rs.xeil{4 osrcvoseuodu (onmedrs.a) oi.;''*- -suJx
-cooc orcenig 'dernludu?H ?x?I ',,doaotlo Ii:::: -oBoJ'
eirg eY eagrdr oJ4tox eH coduq,s* e eHei'::' -rdgo
eut$ eIn xg Jo Kox vr nunxeeHedr stttm:'-: ro vH
-vaiav1u en ruleeuserdo ee urtdoQ uualtrzii;:- eedn :
vxuwoHolt a vHIlvHOnfi 't lttt-,.- ; :
u H cTuTv rI r4 o H AJI H A AKO H O M r.r KA
ycTaHoBflBaHe Ha KarrecTBoTo rt npor{3xoAa Ha
npoAyKIIVflTA, 3a ,,AOfOBap_rIHe Ha IIeHI{Te",, 3a
loA6r{paHe Ha xeJraHr{Te rrJroAoBe 3a rroKy[Ka rr
T.H. Pa:naeprr Ha rpaH3aKrlr{oHHr{Te pa3xoArr
HapacTBa 3aeAHO C Kanr{TaJra aHfaxr.rpaH B
TpaH3aKuvflTa, rrfi raro noreHllr.{aJrbr Ha ,,tr{3to-gara" (,,:ary6ara") or (ue) e$exrr{BHa rpaH3aK-qr{r e roJrrM. Taxa HarrpuMep, rpeAr{ Aa 3aKynrr
cKbrr xona6ailn, dtepveprr rroJrara 3Harrr{TeJrHuycrrxvfl 3a HaMr{paHe Ha 4o6para rleHa, Ha
HaAexAeH AOCTaBT{UK, 3a U3yrraBaHe KarrecTBaTaHa TexHr{KaTa v ycnoBr{flTa Ha rrocJreABaulo
cepBrr3Ho o6c"rryxnaHe r{ T.H.
Bropo, TpaH3aKrluoHHure pa3xoAr,r BKJrroqBar
pa3xoAr4Te 3a u3rroJr3BaHe Ha BT,TperrrHuTe opfa-
HH3arIur{ or pa3nr{treH Trrrr (vacrun, o6uluHcxu,
AbpxaBHu, cueceuu). Tona ca pa3xoAu 3a
B3eMaHe Ha peuenux (:a rroAcuryprBaHe, aHaJlr3
v o6nrqua Ha r.rut|opr,aiiquara, 3a AucKycr{lr,
o6crxgarrtrfl,) Aocrr{raHe Ao KoHceHcy c rtlrtr M3Aa-
BaHe Ha 3arroBeAu; 3a Koptrfr{paHe Ha B3eTr{Te
perrreHfl-f,) u pa:xoAr{ 3a r{3rrbJrHeHue Ha perxeHus-
ra (ua6rnoAeHr{e, orquraHe, orleH.rrBaHe, KoHTpoJr,
cTr.rMynr{paHe, caHKrluoHr{paHe, pa3perxaBaHe Ha
xon$ruxru). Tara uanpntrep, pa3xoAr{re 3a
KOJTeKTTTBHO B3eMaHe Ha perxeHufl oT aKrlt{oHeprr-
Te IjIIH KOOlepaTrrBHr{Te rrJIeHoBe, 3a KOHTpOJT
Br,pxy Aelinocrra Ha MeHaAxepr.rre rr AHpeKTopr{-
Te or crpaHa Ha co6crBeHurlure, 3a pbKoBoAcrBo
r{ KoHTpoJrupaHe Ha Haerara pa6orHa cura Lr Ap.,
CbCTABJI'BAT 3HAqI,ITC'IHA IIACT OT PA3XOAIITE HABbrperxHara Soprvra 3a opraHr.r3arlu fl Ha rpaH3aK-
IlrruTe.
Tpero, KbM pa3xoAprre 3a TpaH3aKrluq ts
3eMeAennero rpr6Ba Aa ce npu6aBflT Lr eAHoKpar-
HLrTe pa3xoAu 3a pa3Br{Tue Ha pa3nuqHr rra3apHlr(nasapra Ha oApo, 6opcu,, naHaupu), .{aciuu(Suplan, Seprrau, c4pyxeHux), v. ^o6rqecrneuu(rpynu tro uHTepecr{, 3a rroJrururrecxo no6upaHe)
arpapHr.r opraHr.r3ar\vtr. Te:u Abnrocpor{Hn BJro-
xeHrrfl B opfaHr{3arluoHHo rr r{HcTr4Tyrlr{oHarHo
pa3Bi{rr{e qenflT u3rpaxAaHe Ha Soprrau (ua:apuu,qacTHr{ ,rrv c HaMeca Ha AbpxraBaTa KaTo TpeTa
crpaua) 3a peanu3r.{paHe Ha reKyrrlu HKoHoMtrv Ha
pa3xoAr.r 3a rpaH3aKrlufl Ha aqacrHr.rqure. Tyx
ponrTa Ha r{KoHoMlrqecKuTe v noII{TurrecKLITe
rrpeArrpr{e M arrr{ npv nlJvrlr{p aHeTo, frpo eKTr{p aHe -
ro, QopHar{paHero, perr{crpaL\uflTa. yrBbpx 1atsa-
H9TO tI TOKyIIIOTO MOAepHU3upaHe Ha Te3r.r
opraHu3ar\vvr u oco6eso roJr.flMa.
B rrao4epHara arpapHa uKoHoMuKa roBer{ero or
TpaH3aKrlurrre ce ocHoBaBar Ha go6ponoluo(,,neauvuou:ro4uo") AoroBapflHe MexAy yqacr-
HHUHTe V Ce OCl,tuecTBqBaT r{pe3 6e:ruquu(rr.rnnroreruu) rra3apHu, rracrHu (xriatnvecKu, craH-
AApTHH, paqIIOHa-tHII ). Tp;rclpaHHir I H3trK-lacHqe-
cxtt), KoJreKTHBHrr rr oSuecrnJurr x..urpaxrrr. Ero3aulo pa3xoArrTe 3a TpaH3axijrrff B ce-tcKoTo
cTorraHcTBo MOfaT .la ce ollpe-]e.t,sT II KaTO
pa3-xoAr.r 3a Aof oBapflHe rr 3a caHr{urroHrrpaHe(enforcement) Ha arpapHrrre 
-lrrrotst-rDir. Oceeupa3xoAu 3a ypexliiHe Ha pe-tarrrBHrrre rpaBa(xoHro ce perxaMe]{"r'rrpar. ilpe o r cr},nBar. 3aulu-
TaBaT qp,e3 qacTeH i{or oBt)p \rex-t}' rrHfrrBrrJtrre),
ca ueo6xo4rrMrr rr pa3xo.frr 3a 3arurrra Ha
a6co:norHr.rre npaBa Ha arpapHrrre areHrrr (or
Hacr{JrcrBeHo npucBoflBaHe. 
_ 
qpe3 xpaxOa. or
cr{JToBr{.rpyrr{poBKr.{ rr r.H,)1 -. llpir ueclurecrny-
Barrla e$exrunua o6uecrBeHa crrcre\{a 3a 3aulr{Ta
Ha a6comorHure (4erepnrirHrrpaHrr or roctroAc-
TBaUara crpyKTypa Ha npano) rr orHocrrre-THuTe(rouxperu3r{paHu trpe3 AoroBop) npaea. rrHlrrBu-
AyaxHr{Te afpapHrr afeHrr.r ca rprrHy.qeHrr trailpaBqT 3Haqr{TeJrHu qacTHu pa3xo.qrr B ToBa
orHoureHuel8. Taxa Ha[puMep, roreN,rrrre pa3xo-
Au 3a rracrHa 3aqr{Ta Ha peKoJrrara (a6coriorHrr_
re npana),, ca cpeA ocHoBHr{Te Saxroprr, Korrro
ofpaHuqaBaT pa3rxr.rpqBaHeTo Ha pa3Mepa Ha(tepnrure B Harrara Crpaua. Crllo iara orpov-
HUflT pa3Mep Ha pa3xoAr4Te 3a 3axlrrTa Ha
,,orHocr{TeJrHure npana" (:a rroAcl{fypflBaHe Ha
u3nbJrHeHueTo Ha AofoBopa, 3a nonyqaBaHe Ha
o6e:ulereHue [pr{ He}r3[T,JrHeHrr AoroBopHrr 3a-
AbJrxeHu-fl tro cr,Ae6eu unr.r Apyr Haci{JrcrBeH pe4 u
T.H.) e ocHoBHa npuquHa 3a AoMuHupaHe Ha
npuMHTuBHu rfopvu Karo KJir.reHTa nv3a\r4fl, u3-
noJr3BaHe Ha nepcoHanHn (nwecro na:apuu)
KOHTpafeHTr{ B HarIUOHaJreH r{ Aopr{ MextryHapo_
4eu lnaaula6 u r.u.
. trfxoruonuuecKu zpatturyu H& q?papHunrc nq3apu u
op?aHu3qquu
B opro.4oKcaJrHara arpapHa uKoHoMr{Ka rpaHrr-
Ilrlre ua $epr,rara H arpo$lrpMara ca AerepMuHr{-
panLr or rexHo,.Iofllsrat'. Bcr,uluocr arpapHara
c$epa e uar.t-naaJrKo noAxoArrrla 3a AaBaHe Ha
npr{Mepr.r, B Kor{To $opnaara v pa3Mepbr Ha
opfaHr{3a\trflTa e eAHo3Har{HO OrrpeAeneH oT
TexHororlrflTa. O6uxnoneHo ce ua6rro4aBa MHo-
roo6pa:ne ua $opMr.rre npu eAHa r{ cbrqa arpapHa
TexHoJrorus. T axa Harrpr4Mep, ilptr npu6nlrCr.rreJr-
HO eAHaKBa TexHoJIofu.rr, npoII3BoACTBOTO Ha
rrrxeHurla y Hac ce opfaHrr3vpa Ha ocHoBara Ha:
na3apeH AoroBop (apeu4a Lrrv 3aKVrvBaHe Ha
BcutrKu ycxyrr{ sa o6pa6orKa ,r nprr6,tpaHe), or
eAHoruqua $epnaa, or ue$opN{a-:rHo c-lpvxeHrre,
or npoH3BoAcrBeH KooreparrrB. or arpocfrrprra,
or AbpxaBHa dtepnaa, or c\leceHe ,:,orria cqyxAecrpaHlro yqacrue (xaro Kpi rirltr',.. lrHBecrrr-
17 A6collorHuTe^npaBa BT,pxy AareH o6exr ,,fapaHTupar Ha co6crseHHra Bi.Iacr, Kosro r!r;l r.:J.:: -: '.-:-: j:.i3J cpeuly
BcI'ltIKu ocraHarl'I". OrHocltre lyyr: npa Ba ,,AaBar ua co6crseHuKa BJ'Iacr, Kof ro rofi voxe -13 \ r l: +'i . . r , -. . , 
= 
; 
- 
, af g H IlJrIH
rloBeqe ofipeAeneHl{ I{HAHBHALI" (Merryman, 1985). Axo pa:xoAr.rre 3a rpaH3aKurrq 6qxa Hl.ra. ..:=]r_ -::-. -- r-:__li.r.e_reH11e
Ha rlpaBara Ha co6crsellocr HsMaIxe Aa LIMa 3HaqeHne",-T:bii Karo r.rH^r.rBr.rAyanHrrre are*iil, de::r,, _ _- ,_- r- '.=.a rp""ii",t(olTg-npurexaBar, Ao AocrHraHe Ha cbcroflHHe Ha edterrunHocr (Coase, 1960).
. 
'o Kola-to rpaH3aKqI'IoHHIzre pa3xoAlr craHar LI3KJ'IIoqLITeJTHo BI{coKH TpaH3aKur:;r.- :: -:"r* -,::- :..i: d-roxupar(Hanpllllep, [poII3BoAcrBo Ha xaub6nc) r4 arpapHxre pecypcn sary6oar trKoHo\rrrr.taC1.: ,-. 
--,-:- -- ,-:- :.r,: l] ..6epvn:,,6e:nole:uu,,aKTLrB[",,,HeHyxHa" npoayrqlrq).le Te ce npeAcraBtr Karo rlpoHsuo4ctuenu oyn*q"" (,,vepHa xyrlrr"). Korrca rr:::--.r 
- 
r-- r- : a .:o-r\KTH Ha
ocHoBaTa Ha MapAxvltailHvg, npr.IHrlr{[.
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ec oruurlxe€Hedr 
€H oJeH€ducurendeuru ltdil
'oHerroVeduo eVs.g eY lloJcVedil € 'oue[eV olnes
e oH rr{nx?€H?dr e€ I{}\ldoQ erunxol leq.s oHlreed
,{Exevu "JJcoHIteV 
€H orel,IHolfoYeduced oHror€s
-oVor,l ',,vvIrretl{H€rdo ee (€t{doQ eurHwuQ dow
-udueil tirl,tOo,p eHsuleHderire 
€r,(dv ro n esedut
-r4H?JdO AvS.9 3v ex{OI^l 'edeseu 
€H 
€HesJcorns.co
aEca €V exol,rl oJrox 'rnfixecsedr ended-re exrcg
'dn' u (ul^udoQ euVndgrax) ul4rlx€tHedr erunrceh
a (rutr,fuuroHlr eHtrodeHr(Vxem Jo eH€JettoilVotr
'eculdeucxe el^tucua€f,eH 'eYuaexds.v) ,,aaad:.:c
€JedJ" eH rufIHOsdeJHI{ cedh 'unr ,,f" urcv
,,tr\[" ',,f1" ro rl{xdedeg cedr' '(ulrrduQod-re)rrnnun
H€du€r{rredruefi oil'c,(csecuox 14 oH€dl'lde[oox
€edh 'esesrw{cedoilc n eHKd€soJoV oHrceh codh
u '(deeen runVogoac) nHetr oJXHd€eEU eH orel{H
-exrlsV Jo Hosco es6rs"dur( ac dorxec ruHdedJ?
s rcoH4ev zruxcehl4t^loHoxn'oHroJ€govorJ'(rtlll
-edouo uxcdartdeQ esoH uoJcVodu oJeJox denr
-udueu) r{Herl orrlHsl4r€rrod s I{Harltodu usx€xrH
r6u:trc€H oJeJox 'erenrwged 
€H €Jrusor3.,{
J:r,u uxocs rrdeaoJov 3v ownvoxgooH e oH r{H€dJc
eJOsV 'secuuVou e (etuc eHJog€d eH oHeI IoeH
"0) 
rtJxedrHox x:tHVos oJ€x Ver3 'dosoroV
rnsotrfdJ e oJ€sxex 'uluete erI{Hd€dJ€ 
€H
€rrcoHgev es KnYreHvrl/doox 
€H €I^ldoQ eudeeeueu
J tuosta)awut ec firx.(vodu urn ur,ftrc,{ uxcdeltdeQ
c eriesrVgeHc 
€€ Hl{fix€esedr eu.rsdeeeu 4ren,(rc
uroJ g '(,,edaxVs.Ham en exc-d e:-etrttYva") eaol
uaedueH eY ouapadnu e ,{l^t orolnet e 'usolt e:,
-uHr.ceJr{coHJo I{rI{HoI Iodu oc ec oroln€0 e eH esor
'ur.(dV zshoil€€ u ruledeuo excdertdeQ eseVeV
€rrKsoHuJc.{edu xHuroged JaEH su[e orEJoX '(oarcreduu) excerrstJ eag udNuox
v eY vrlt (el ldoQ enrentdoQtt) ,,Exmeh EH"
doresoHuYaccc Jo €JKuJoroHXOJ Hosc.( eV oxorq
rs.denideQ i(urudoQ enVudgl{x) uuYucg(c r{Hrceh
r4rrrr uuearcetngo nnrftron eV exow uufiesoHu
es rnfieelrHeJdo excdeltdeQ i(enrdoQ enearcerngo)
eresexds,V ro uI,IJoIfoHxor usoH c euearVgenc
,,oHJ€Ifuc3g" udr{rucvou rr} eY v auedtlgor onmenc,( s esJc€h f, eY exot^i rs.det{deQ l(rnfieeuu
-erdo eneeds.scoHr u,Iets) rr.rfixfVodu excdellrdeQ
?H ruurexdert frnedc I{HLImerlt Jo eI IeJcI{c
u ruVedx c rex€u s ruJoroHxeJ utfirsercoVedu
KrlH€rIWox c edudreJHl{ oc €V oxor t rtder{deQ :(eg
-rreheu €fflKlren rutleennerdo) rI4JoIfoHXeJ oJOH Jo
euerogzdeed eseVodu eY exol{ rs.del,IdeQ i(erued
eueducxuQ vrrrl eurcen,( osorrV c dosoroV
ueVuede) KI{JoIroHXer 
€soH Ines.(xllrxedu deltdeQ
eH eVsede Von erenrdeQ eH eneseV l(egrenau
erflKrelron rnfieeuHerdo) nI{JoIroHXer nsoH lnes
-rdveHs surederoox s eHesholrxa i(rcouesrcgoc
eHrcomslto 
€H erudoQ) udewdeQ enfdr Jo eH
-us,{u,(xec oHsllJxelrox i(doaoroV soV,(dr) rdeucxe
eH eH€nreun i(ur,(rc.( ee rxedrHox sanodcolrr,V)
rr(rnrcnu u)crerusoVarceu c dosoroV l(rru:n erunsurered BH I^rtc[Hexew) deeeu ruu[ooos--r
ro anes,(ur(xee i(rconearcgoc en evudoQ) daltda{
vvrNeJ ro eHesJogedced :cedn usrcerfic.co :'-1
eE exol^u (rnroronxer esoH o oJeHesyYgeuc orz){ I
rzlxeenedr esuoulesoHu enVe'derntudueH E)ipI '., 
raLtmnhxneuodtu DH anHatlsnduf, rc nwdofi tlHsnut
-birrlautrn oJosJcex(oHr r Jo (,awnuwidttova" t
esV or^rec E) ruq.dnmu v (oruanxdnda4) DtuL:;\ -dnfi exur\roHoxr4 eHrreHoult.,(rnrcHl{ ?JesoH g
'(SSOI 'r{}roN pu€ sllleTyl) ,,rrelieH oHrarIIE-
-cs,{h (rlrtrxecuedr ettnnuVe en) dalrreed neraiir:
-oHJo" JtsI{HXOJ 'trltlerolc egE ertrrrVercou eeCr
eV{dr 
€H oror{HereVsed oJoHesJcetngo 
€H orJr 
-
-useed c,,nVoxced nnnoLrltxuesedr arunuiisq.:"
en rcs,d ruudesor rrloH Jo omucusecoH 'oetriE;'i
HorruHoultencnedrvnerenoulteusresrrei-'.i
EY ouaurxeQe J?Jor\r urHeJe erusded-re orlloy
s 'ranfixessedl (nnrcer' v. undecel) eurnrx:ci -ttY oHrrorrrhorrrx€r{ edntruQueHerHl{ €rroJ'(r:H
-del-u14 cedn) erudenrdeQ ec ,,oull uo" UHhIILEH
14 uxor{H oHIfeJHh?Ht J€s€Jc ''H'J u zl\pi\tlt
€e UIJCOHXOI,\IiLS eH OH?SKJCOSOUO OUr'Hrg'iU et
ieruuttxecsedr en esedusuvdoox n enrdegoio[
Ee iudosHrdeu 14 usefi 'ndeceu 'ucd{cad EH
suedui.4eH 
€r eruVoxce4'ulrfixeenedr erusdedrr
eu urr,fufiecunerdo H exeJ- otns.c edr.reunoufiorroE
-ed unrorroHxeJ eJr{HHor{fiel^rdoQurr I{ oJIIHHoII]r -exuu.,{ltox EH euruaced oJoHHel,\redas.3'urido,*
(uHrcen v undeeen) uHmus.a sadn uunxeeHzdr
ohosoil ouaurxeQe resrrsedilf oc eY JeJoI\ It
resrceden uulxecHudr err{HmHils eH rodrnov er
eJr{JooHxor\t:ts innlxeenedr (unzdueurderuet-'
enea) erunmedrts rrdurneed ec eV u ulunrooec
ohesou Jer reuH ec uV r€Jot\t ierenrdeQ es dorteci
r^rrrfoJ-ou lrdu unedurodurox ouaurxeQo rufet)
eY r€Jor^r eJ tr nflHuroged I{HI Io€H oxlrsrt ou
ec umtuYoxgooH :?HIrheH ndr ou nulxeenedr orttu
-dedre €H eH€srdumced €srrogf,ou u sunxeeszdr
ec uVoxted w ?srJceilc uuttedeuo oruxcdondaf
eH (errnfizcurdeVnerc n) e:-yu\teutHexett'dalr -udueH 
"xel 
'ultdoQ arl{HHol,Ifiecttretdo ?H orsH
-€sJcHomds.ss.cr( ee v nVoxsed orlrHHolrlxeesedr
€H oreffinnsed e0 eI4Heh?H€ onesrce[ns.c ehsoo
rer\ru ouurgeed oJoHIlteH 14 DruKnzovoHxa L
u rrr{JolroHxer """"t"I"dr, Witx ""orootfiTi Voxedn 
'ugetnelnu n udenced es ruwoHoxv et, er
-eufinerorr eH enedraenreed eg rcoHgoconcau 'trttn
-esoHl4 ee Ltr.(wt4rl trr.ttr JcoHXoI ltq.s €H €oIIIIL'|
r4r.{JorroHxer erlrtnes{srcefns.c udoV ouaurxeQr
J€scroucu eY JeJoI I en eV oJuox 'Yunec.utterdo
ec undoQ rrnedrcodneed ec uV 'truuor,t'Itted:o ltu
-resoutr.(Jr{JcHl{ 
€H JeJlr[ead s :oronredgo eh€9o
o oHXoI Ieitg 'yu\teutresndu vrv rufieV[sxttr
en cettodu s ru[ecnnerdo ro '(dosurdeu nru dor
VX N W O HOX 14 V H IIV H O A N AJM) H I 1
w H crplTy II U O H AJr H A II RO H O M I'I KA
HaMaJrflT pa3xoAl4Te 3a IIa3apHr{ TpaH3aKIII4H (3a
3aKyrlyBaHe Ha ycnyfl.{ u npoAyK^tkr, 3a rlpeoAonf,-
BaHe Ha pl{cKa oT IIa3apHaTa HeonpeAeJreHocr I4
t.r.), Ho ce yBerl,Ir{aBar BbrpelxHr{Te rpaH3aK-
rIr{oHHI{ pa3xoAl{ (sa ptxoBoAeHe Ha AoIIT,JIHT{TeJr-
Ho Haerl{ pa6oruraqrl, 3a AoIIbJIHIrreJrHo crr{Mynr{-
paHe Ha rpyAa), vr o6paruo23. Brrpeumara
Qopua npl{TexaBa [peAI4McrBa rlo orHoIxeHI'Ie Ha
KOHTpOnupaHeTo r1 a[anTvrpaHeTo Ha TpaH3aK-
quur-e (,,qeurpanl{3rrpaHo" n3eMaHe Ha- pe[IeHrrfl,
,,ntJrerrtt locrLu ao rluSopMaulrrra,,,e$eKtI'rBHo"
pa3rrpeAeJleHl4e r{ 3aulr{Ta Ha pecypcl4Te, 
"BbTpeIIr-iro" ^ pa3pelxaBaHe Ha xousnrarrllre \ 4p.).
Ko nerrranuar a o praHr{3 aqua (r o a Jrrrt\LrflT a) o 6 a'Ie
HflMa cl{JrHrrre (-canaocauKllr{oHr{paqu) crI{MynI'I
Ha ra3apHara KoHKypeHIIIrfl (:a npe4orBparqBaHe
Ha ,,Kpr,IrKauero", ,iso6olHara e3ga" vr ,,o6la-
foAereJrctgaHeto" ua e4Hu.rIJIeHoBe 3a cMerKa Ha
apyru). llopa4u HeBb3MoxHocrra 3a,'ceJreKTI{BHa
uuiepneu t\is" 2 a u ueo6xoAlrMocrra or AoIIbJrHl{-
TeJrHrI pa3xoAu 3a MoTr{BaIIHfl Ha OTAeJIHI{Te
yqacrHuqu (:a pa3KpI{BaHe Ha rlepcoHanHara
uHQopuaqux v 3a eAHorlocorlHo rloBeAeHue c
nHrepecure Ha roaluqurra) arpo$upM?Ja uIrr4
Sepuara He Moxe Aa Hapacrsa 6e:rpafiuo (lo
r4HTefpupaHe Ha BCI4TIKU TpaH3aKIIVr4 B afpapHara
c$epa). Ts, ul.r'a rpaHI{uH I{ re ure ce pa3ul4pflBar
AOKaTO ,,pa3xoAlrre 3a opfaHl{3upaH_eTo Ha eAHa
AorrbnHureJlHa TpaH3aKIIu-s BbB $uprtaara ce
r,r3paBHsT c pa3xoAI,ITe 3a ocT,uecTBqBaHe Ha
cr,ulara rpaH3aKllu-x qpe3 pa3MtHa Ha cso6o arlrfl.
na3ap vrv c pa3xoAuTe 3a opfaHrr3rrpaHe Ha
Apyra Supr',1a" (C o a s e, 1937). CreAoearerlHo'
xor SopMa 3a yrlpaBneHue Ha rpaH3aKlrr{I4re ure
6ue^nr6paHa 3aBucr{ or cpaBHl{reJrHrrre (crnryn-
uu) pasxoAll 3a opraHl{3l{paHe Ha BbrpelrrHr{Te u
BbHrrlHure rpaH3aKIIIru. IIo rosu Har{I{H, c IroreH-
\vana 3a AorIbJrHt{TeJrHa I,IKoHoMt{fl (trade of|
MexAy anrepHarI4BHI{Te $opruu 3a opraHvr3aLryrfl.,
Moxe ra 6'sae o6scneno pa3npeAeJleFll{ero Ha
arpapHl{re rpaH3aKllr{u MexAy orAenHure cy6cer-
ropl{ Ha I4KoHoMpIKara (arpapuure na3apl{; Sep-
rru, SupMI,I II Koo[epartrBrr c pa3nuqeH. pa3Mep;
MHororr{uuu o6qecrseuu opraHl{3alrr[).
. LlxonowuqecKanta polttt ua dtpucaqanra
Tosu aHaJru3 Hv AaBa I,I Krloqa za paz6upaHe Ha
pa3nurrHure $opvu Ha ,,rpoBaJI Ha ta3apa',',(market faildre), ,,opraHl4Caquoses nponal"(organizational failure), ra .,rpoBail Ha Abpxasara"
(government failure)". llopaAu BucoKoro paBHI'I-
ule Ha TpaH3aKIIUOHHI{ pa3XOAI{ nl3Lpbln .Moilce
da ce nporanu B opraHu3a\r4flTa 
_Ha o[peAeJIeH TI{rI
arpapHlr rpaH3aKIILIrI. Toea o6aqe se o3HaqaBa
23 Aro ,,ecrecrBeHVfl" Ha.qvHAa ce yilpaB,rrrBar rpa.H3aKIII4HTe e qpe3 pa3nopexAaHe (irepap\iit ' :l'::: -:-1"\lfiullsra' r{e "B
HaqaJroro e 6un [a3apbr" rpr6na aa ci penlr:r.rpa. Aeropurer-br e Heulo, 3a Koero Hile II\1:\13 -:ii - -]:; 3 \npaBJeHlre Ha
AoMaKr4HcrBaoro , nb-o6uro), goxaro ,,I{3noJ'I3Banero na rla3apa" rpr6aa Aa ce vqlt (\\ 'i':': ' ' - ' :.^"r;-fi;-6;p;utu ro*.-e r,a peflnrrKr{pa rrirapav ra HHTepBeHHpa caMo Koraro e Ha-l;l:': . :; :: -:il'''::' '-r rpaH3aKuI'IIIre
urrpa^u-ni"'lreiactiua intervention), rr HrrKora HqMaue la 6'sae no-J'Iotrra or ilprtri{t-)':::1.: : l-:r!.:' , lopll ure[Ie na fl
npeB.r,3xoxAa. Tosa e raKa 3au{oro, Tq Moxe Aa oc'burecrBtBa aAarlTau[t Ha Henpoi:-:]'ii:l::.,. :: :'::-:.rl t.:33 3afloBea (fiat)'
Ao*aroaBroHoMHr.r;;;p;";;ii'frouuAaceAoroBopqr3anpeoAonqBaHerott\t.K.i.--: i:'r:l--\--':'':;':le\1e(wiiliamson,
ueo5ro:il\1oc: a: ..-:::6:i3:,. ;iH:3ptseHUlrfl" 
' 
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KaTO afpapHlll3 i:i*:11 ::l3li3-1T \IilOfOOOpa3HI{
LtacttlHLt Oop.'.t:, 3-1 ::3i:;l:3:a' ) npaB--teHlle Ha
CB O IITC Tp aH 3 a ii L; I ; I . b -:: .-' J :.- q :i I 1 C n O p a 3 ). \f e-Hl{fl,
xoonepailrnrr. q,;ip\IiI. i:1,rillu-3\I1 II T.H. ). Kora-
TO [a3apbT II {a,--Tiril.f,T a3]';Op He pa6OIxI
eSexrunuo. cbtuecrE.,' o,a :Lr;;1:fi{L1cr or ootue-
crBeHa HaMeca B arpljili{liie rpai-i3J}'IIIIII' Tosa ue
3Haqu o6aqe He[pe\IeHF[] -:]/i{aBHa opf aHu3a-
r\ufl. Muoro qecro qacrHIITe rpaH3axuIIII \{orar
eSexuanHo ra 6r:ar no.lrlo\forHarll or rpera
cipaua (o6ruIEua, pa3-rlqHit odurecrBeHll Qoprtau-
poBaHr{fl, MexAyHapoJHa opraHII3aulrx)' OcseH
roBa e$errunuilre Soprrtt 3a .lbpxaBHa IIHrep-
BeHuI{fl ptAKo ca cBbp3aHII c $oprrrrpaue Ha
cJroxHI{ 6roporparuqHll crp}'Kr}'pll 3a opraHu3a-
r\rrfl, Ha arpapHure rpaH3aKqIIII. fIo-ItxosoMilt{Ho
e AT,pxaBHoro yqaunue LIpe3 nodno.vazaHe, pezy'
rrupaHe u ApyrLI cneceHu fiop.ttu. Bcsxa or
Bb3MoxHlrre $opvr14 Ha AT,pxaBHa lrHTepBeHlri{fl B[a[ela arpapHa rpaH3aKlli4fl rpx6na Aa ce
orreHflBa IIo orHotueHue Ha cpaBHureJIHHTe n
[peAr4McrBa rlo orHo[IeHue Ha pa3xoAHTe V
r{3roAure. 3aeAso c roBa IIpu npoeKTl{paHero Ha
Sopnnrre 3a AbpxtaBHa HaMeca e ueo6xoAuMo Aa
ce rrpeABurrr eSexrunul4 MexaHI{3Ml{ 3a trp_€Aor-
BparflBaHero Ha ,,upoBaJra Ha AbpxaBara" - 3a
HaMaJIflBaHe Ha,,ofpaHnqeHara paquoHarHocr"
Ha aAMrlHucrpalluflTa m 3a o6urecrseH KoHTpon
cpeqy IT3IIOJI3BaHe Ha AbpxaBHaTa BJIaCT 3a
r{acrHr.I ITeJILI (onoprroult:rv).
Tara HarIpI{Mep, rla3ap"bur qacrHl'{qr ceKTop ce
rpoqansr Aa opfaHu3upaT TpaH3aKIItLVTe rro
cnad1ssaue c uu$opMaUl{t 3a IIeHure Ha arpap-
Hr{Te rIpoAyKTu, BeTepl{HapHtrfl rr caHI'{TapeH
KOHTpOn, AbJrfocpoqHoTo KpeAl{TupaHe Lr T.H.
[rpxanara Moxe Aa ce HaMecI{ B opraHu3upaHe-
ro Ha re3l{ TpaH3aKlrr{r{ Karo fiuuarucupa (:aryny-
na) lefiuocrra Ha qacrHu $uprvrra aHraxl'IpaHr4 Q
Ta3v Aelisocr 6eg Aa npaBrr cKbrIIr pa3xoAi{ 3a
H3rpaxAaHe Ha AbpxaBHI'I crpyKrypl{ (cpupl'llr,
c.rtyx6u,6auxu). llo clrquflT HaquH rlpoBaJrr,T cbc
c*a64ssaHero c arpapeH eKcreH[rbH He o3Har{aBa
CT,3AaBaHe Ha AbpX{aBHa CHCTOMa 3A eKCTeHlxT'H
yciryrr{. ,,{rpxanara Moxe Aa IIoAnoMorHe I'I3rpa-
xAaHero ua e$errlrBHa fiepuepcKa opzaLru3aryun
3a eKcreHtubH r{pe3 HopMarI{BHa ypeA6a, npe40-
craBflHe Ha Marepl{anHa 6aza, AHpeKTHo r
uHAupeKruo cy6cuAupaHe ua Aeiluocrra. cHa6Aq-
BaHe c ,,6e3[rarHx" I4HoBauuH or ']],pxaBHr{
HAYI.IHI4 UHCTI{TYTVT, O6YUABAHC HA I{CPCOHA--I II T.H.
llolo6Ha nceedo-o1ryecnrceHo opraHil3aullfl ule e
MHoro rIo-eBTIlHa (tlrnor3BaHe Ha Ha-llIqeH KaApo-
BII Lr MaTepI'IaJIeH IIOTeHUIIa'l Ha LOOllepaTIIBI'I lI
HayrIHu sneHa), a seltsoro \.IIpaB--IsHile 3Har{urer-
1 985).25',,flpoeaJrbr Ha na3apa He e a6co,rrcr. Heo6xoAl.tlto e Aa c9 pa3l---te-13 ---
rpaH3aKUHq, KoqTo uafi-o'6ufo [peqn, a B o[peAeJIeHII cnyqau u 6:roxltpa' ::l'
10 / I'IKOHOMryKA n vryPABJIEHryE HA CEJICKOTO CTOryin. -'
::.1 pa3xoAuTe 3a
\:rori. 1969).
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vL or€sx€x kr ,,aW€g€HCOIT B eI{H OJeSXSX
es€xeJ edfren erexmesoh" 
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edumg e) eY ol^tuVoxgoeH e oJoureVowec s I4ufI
-ecunfrdo eJl{xcohul^louoxlr 
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KNTIXUf,HBdI
Hrne:u arurldedJY
'(oroaedu n
e tyufie tuLne rd o' e ltru-t otf o t'rtt oc c stc oxh Hc a uVedu)
euedunugl lox osdenuruuficnV,(Vxeru 14 ux.(es
uuearcetngo ern-r,(dV s €J€xI{WoHoxI{ 
€H ,,eH€c
-rilrseH" e-sxcnsr oh?go VoxVou r{0ol 'Oee1 'u o s
-rue II II /y0,,HHhEH (uEoxced erHHHol4[xe$redr
tnrreltes onntuYodu) lrenouttetrultudxcuV ou (rutl
-HeJeuI lox n nVoxeed ernnxeJ olr J€s€hlrrted ec
oruox) udrfux,(drc ornxcehnersedn,( c (ur,(gradre
oruosc orr r?s€hwrted ec oJl{ox) eurntrxeuredr
rrodrceu eJ eY" '.e e:.:e:,.^eFec '?glolruuYadu uHIfeJ
-raHsedc trH:,rvruted renitt rufiectlnerdo ec uwdoQ
oruHx(ol^tc<ts e 'uxnlcuderxedex nur'HQufieuc
nnnurced r€r^tu unfixecnedr euuureVro orex
gs.I 'oI InVoxgoeH I{ e eH €sor ott 't'tVoxeed un
-nfr,rnxeenedr oruuur(xaitc SH,,oJeHesdewell" oH
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V}I U W O H O}T A V H IfV H O N N AJUJ) H I !
a HCTtrTy a 14 O H AI H A A KO H O M A RA
Bkriltrre HrMaT rrbJrHa r4HsopM ar\rrfl. 3a HKoHor{rI-
tlecKara cucreMa (qeuu, TbpceHe, BT,3MoxtHocrrr.
uepcneKTr{Br{Te 3a r{3MeHeHue), rrfi xaro ct 6upa-
Hero u o6pa6orKara Ha rroAo6Ha znSopMarlufl e
HJrH HeO[paBAaHO CKbrrO rrn]r [paKTuqecKr4 HeBb3-
MoxHo (sa 6raeurr4Te c's6utvs., 3a HaMepeHurra
Ha rrapTHbopa Aa He u3rrT,JrHr{ AofoBopHuTe
3aAT,JrxeHr{r tr r.H.). E,ro 3arlo BcHr{Kr.r peaJrHH
KOHTpaKTU 3a KOMUTeKCHT{ TpaH3aKrIUr4 Ca rro
ueo6xo4r{Mocr Heu3qepuareJrHr{ (Wil 1i am s o n,
1985). Taxa HarrprrMep, AoroBaprHero r{ onr{cBa-
Hero Ha Bcur{Kr4 Bb3Mo)Kgu 6rAeulr{ cbcrofl:anr Ha
B3ar{MoorHo[reHr{flTa Mexay pa6oroAaren v Hae-
MeH TpyA (ra npou:Tur{auure or roBa 3arbJrxeHrrfl
Ha BcrKa or crpaHute) 6u 6uro u3KJrlo{ureJrHo
cKT,rro r{ [poAbJrxr{TeJrHo. Ero 3aulo B Tpy,qoBr{fl
AoroBop ce Sopvrynupar caMo nafi-o6u1ule
ycJioBut, KaTo cT,fJlaclle ,,I7 ce I{3rIT,JIH_flBaT
Bcr{rrKr{ 3arroBeArl" np^ onpe4e:reHl{ ofpaHurreHu-fl
3a noJT3BaHe Ha rPyla.
3a.qa ce orrrr{Mr43Lrpa ynpaBneHuero r{ TpaH3aK-
qur.rre ule rp.a6na Aa ce ilpaBffT pa3xoAt{ 3a
HAMArlfltrc HA OepAHuqeHAnTA /AUUOHATIHOC|fl 
- 
3a
npoyrrBaHe, AofoBapflHe, npofHo3r4paHe, peKJraMa,
KoHTpon, opraHu3arlrroHHo pa3Br{TUe v r.u. Tara
HarrpnMep, eSerrunnocrra or MapKerr{HroBr.{Te
TpaH3aKrIUU Ce yBeruqaBa, KaTO Ce IIpaBfT
pa3xoArr sa cr6upaHe Ha uHrpopvaqr{r 3a rreHure
He caMo oT JroKaJrHuTe, Ho u oT HarIuoHaJrHr{Te
na3apu; eSexrunuocrra Ha cua6trxsaHero c
TexHoJrofrrr{Hr.r rr [poAyKToBr{ lrHoBaqL{I4 ce IIOBU-
rrraBa npu Ha6upaHe Ha [3qepflarerHa uucfoprraa-
rlr{fl 3a HaJIUrIHrrTe afpapHtr HoBoBbBeAeHX{ B
crpaHara lt uyx6una v r.u. Pr,crr,T Ha BJroxeHnfl-
Ta 3a 
',,rroBrllrraBaHe Ha uu$opnaupauoctta"o6aue, cpeqa npar Ha e$errunuocrra: HaA
onpeAeJleHo HrrBo Ha BJrolKeHrr_flTa AoilT,JrHuTeJi-
HtrflT e$exr He Moxe iloBerre Aa KoM[eHcrrpa
pr,cra B pa3xoAr.rre 3a rr3AuraHe ua edterruBHocr-
Ta Ha TpaH3aKrIr{r{Te.
C ra:xnroqeHl{e Ha,,eKcnepi{MeHTarHure" cr:o-
KU, I{UI{TO KaqeCTBa Ca OTIeBUAHIT I,IJI.II JIeCHO Ce
ycraHoBqBar rrplr rroKynKa, o6urnoBeHo cbrr]e-
cTByBa BpeMeBa pa3nr.rKa MexAy noKynKara v
noryqaBaHero Ha eSerra or rrpoAyKTr{Te vrfir
ycnyrure (pa6oruara cvra ce HaeMa B MoMeHT
,r4", a ce LI3rIoJr3Ba IIqr treH, ceAMuIIa, Meceq L{JII{
6e:cpovHo; KoHTpaKTr,T 3a crpoex ce rroAilr{cBa B
MoMeHT ,,4", a o6exra e foroB cneA Mecequ r{Jiu
foAr{Hr{; Marxr{Ha rrJII'I xtuBoTHo ce IIOJI3BaT
HrKoJrKo roAuHr.r cneA aaryuynaue). 3a MHoro(upe4crosuru cr6urvs) rpaHsaKrrr{r{ uso6uro e
HeBb3MoxHo Aa ce r{Ma uu$opnaaqus B MoMeHTa
Ha B3eMaHe Ha pelxeHr{e nopaAH ,,HecT,BI,p[IeHo
npeABr{x4aHe" (imperfect foresight). Ero 3arrlo
,,paquoHarntrre" afpapHlr,,afeHTI{ u-Ie noA6rrpar
TaKuBa $opvru 3a opraHn3ar\ufl Ha rpaH3arrlr.{r{Te
cv, Kor{To B MaKcr{MaJIHa cTeIIeH [a HaMaJrflT
orpaHr.rqeHara r4M parrrroHaruocr28. Haupnrraep,
3a Aa ce ynecHpr npoAax{6ara ce AaBa rapaHrlr{t 3a
I.trHvTe, Kar{ecTBoTo Ha qepeuure ce npoBepqBa,
3aKy[]'Ba Tp3XTt]l ,l--:' - '.1- -..::-1. :-::.1 i -ipefflBaHe
ua arpoQrrp\ra ce 
-:i -- -- -... - , ' t:rli.;t [prrrreJurI{ pOAHIIHII: 3a 
-lc ;a *: -- l:;r -.''*-:: :r-rjlleTO H&
KOO[epaTIIBa Ce Hd3H;:: :"1" ),1;.,i:]i1.:iiilt pbKOBO-
AI{TenLI (na or-te-t;1. *^::--:;i F.;',,^r. [rprrrarlu);
IIOpaAU HeB1,3\IOXiirrs-l Ii -'-l3-e-_itiie Ha \la[a-
6a na BHeAptBaHe Fi.1 Hr'3 ,- 3 :ilalSii;I3 ( TbpceHeTo
Ha HOB COpT I1-III Tllp;X: 
- 
l: 1 riurB3 KHII| a IIO
afpapHa uKOHO\IIII\al Ce ;:i:.'\-t3ts; ,SOprr,Vra 3a
3annaulaHe Ha aBTopcxitlS r.:.1tsr turT ce\re[pou3-
BoAr{TenHara KoivrflaHrrff ]r.t;r ;r3*are_t_fl) rr r.H.
Or4erunre afpapHrr aieHrir ca ..orpaHrrlreHo
paqr{oHarHu" B pa3JIIqHa cre[eH B 3aBrrcrlN{ocr
or rexHure rrepcoHa-.:rHrr xaqecrBa. oSpa:oBaHr{e,
npaKTurrecKH onr{T B ynpaB.lsHrre Ha TpaH3aKuuu-
Te rr r.H. Te r{Mar nee)tuxact cnocodHoctn 3a
ynpaBneHr{e rpaH3aKqr{tr c onpe-le-teH oSev; 3a
r{3noJr3BaHe Ha pa3trrrrrHrrTe opf aHrr3aurroHHu
$opnau; 3a rroBurrraBaHe Ha paurroHarHocrra cr{
ripe3 o6yueHue, orlur, BJroxeHrr fl. Ha cpe.lcrBa r{
BpeMe. B :anucuMocr or roBa ra-rrr ca ...to6pn"
vrv ,,roTTTH" MeHbAXepu, uHAIIBTItrIITe \Iofar B
pa3nuqHa crefieH Aa r.{HTeH:uQirqnpar arpapHrrre
cr{ TpaH3aKur{rr, qpe3 pa3lxupqBaHe Ha BbTpe[rHH-
te (p, rpaHr.rqure Ha $epnaara) u nluurHrrre (upe:
r{3nq[3BaHe rra ila3apa, pa3rr.rrrHH AofoBoptr tr
vnert'ynaue BbB Seprr,repcxia opraHu3ariuu) rpaH-
3aKqr{rr.
I4utrusu1yanHuTe rpaH3aKrlr{oHHu pa3xoAr.r 3a
IIpeoAo JrrB aHeTo Ha of paHuqeHaTa paqr.roHa,THocT
B ycnoBufl, Ha 6r,p:o ilpoMeHflula ce uHcrr{Tyrluo-
HaJIHa U MaKpO'TKOHOMUT{eCKa CA 3HaqtrTeIHO
BrrcoKrr. Toea npaBu H3KJrroqureJrHo e$exrueua
HaMecara Ha rpera crpaHa (alpxarara, .uacrHa
opraHr{3auufl, MextryHapoAHa r{Hcruryrluq u r.n.)
B r{HAr{BVIyanHr4Te TpaH3aKrIr.rU, qpe3 rrpeAocTa-
BrHe Ha arporra3apHa uu$opnaarJnr,, eKcreHrxr,H
o6yveHue Ha arpapHr{Te areHTr{, pa3Burr{e Lr
caHKrIr{oHr{paHe Ha Kar{ecTBeHr{Te cTaHAapTrr Lr
T.H.
. Onopnuouul"wbtn s azpapil&rne cfrepa
Jluncara Ha HeorpaHr{qeHara paurroHarHocr
ulelI]e aa uMa HecbulecTBeHo 3HaqeHrre. aKo
UKOHOMUqECKUTC A|EHTI,I H-flMAXA ..CK-IOHHOCT KbM
orroprroHucrur{ecKo none4eurre" (\\r il li a ms o n,
1985b). Torasa re ilIflxa ra pa3xprrBar rrflJrara
npr{TexaBaHa or rqx (.racrHa ) rrH( opMarlnr 3a
eKBI{BaJTeHTHO AOfOBapflHe rr [i.q\a Ja aAanTVpaT
AOfOBOprrTe BbB B3aUMeH rrHTepec B [poqeca Ha
rr3rrbJrHeHr4ero lrv (rt rrpu no-]\'qaBaHero Ha BcflKa
HoBa uH$oprraauufl), llprr ra3rr crrrvaqrrq Bcur-rKr{
28 
,,Optauu3aulr.rre ca rroJre3Hu uHBecrurlur.r 3aAocrnraHe Ha rloBetuKlrre HaMepeHrir ca\ro 3a[Ioro qoBeuKure cbrqecrBa ca c
ofpaHuqeHo 3HaHrre, BT,3MoxHocrr.{ 3a rrporHo3r.rpaHe, yMeHr{q r.{ BpeMe" (Simon, 1957).
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-€ssxeu{du eu er4HemoHro oil uc ?J€srcwuVedu
res€rou eY rl.rfineVnor r€htl4 'enego I{THOJE
aruudedry'eruVnsuYHu r(Yxel^t (rrafixe*redr zn
ecelrodr s eHtdurueVe osVoreuoHl^ttlees I{ eHrt\
-ced €HJHeresusvo ro eJrcortnVoxgoeu ewdoQ
esrdeVserc etngo s nmedurfwdoQ) urxedJHox
uxcehuczlrx sadn (eruuetr r'rtosrcVedcou) HI{hzH
nedlrcureduretteV oHrttrreH oil resrraedu,{ ec ef
ouanrxeQe exrtn edeQc erendedre s uulxeesedr
VX N W O HOX H V H IfY HOU NAJAJ) H U
n H cTaTv u lI oH AJr Ir A U KO H O M UKA
,,6e3uatHo" u3to rvre or HoBara opfaHu3a\rt'fl.
Brnpexu 6e:cnopuara I4M IIoJI3a 3a orAeirHl{Te
Sepnaepra (:a nporuBollocraBflHe Ha cburecrByBarl
MOHOIOJI, 3V peaJru3r{paHe Ha I4KOHOMT{fl Ha
pa3Meprl npu ocblrlecTBflBaHe Ha KOJTeKTI',IBHI'I
rpaH3aKlluv v r.H.) re3u $opvu rpyAHo BI3HI{K-
Bar trJrtr He ca ycroil'lunr{ BT,B BpeMero. Ero 3auo
e r.{3KrloqureJrHo e$errunua (n cMI'IcbJr Ha
pa3xoAl{ v Ha npeve) uHTepBeHr\LrflTa Ha rpera
crpaHa (upe: UHl{quupaHe, noAIIoMaraHe, perna-
MeHTrlpaHe Ha napa$urcaJrHrr AaHbIIr{ u r.u.) npu
opfaHr{3l4paHero Ha seprvlepcru cApyxeHl'rs or
To3r{ TI{II (uanpurr,rep Koonepaqulr 3a arpapeH
KpeAr4T, 3a eKcreH[IbH o6yueuue I{ BHeAptBaHe Ha
HoBoBbBeAeHu-fl u Ap.). Or 4pyra crpaHa ,,HucKa-
Ta qeHa" 3a IlpeAorBparfiBaHe Ha ra3l{ Soprraa ua
OIOpTIOHI{3T,M nOKa3Ba 3aqo qeCTO 
',MaJIKU, 
Ho
ao6pe opraHu3l4paHt{ rpyul{ rro r{HTepecu, nMar
Ar{cfipofiopur{oHanHa ctura" B cua6AssaHero c
,,KoJreKTI{BHrr croKLI" vrv B I{H.{yqupaHe Ha
AbpxaBHara HaMeca (no4nolr'raraHe, yqacrr{e'
4uperr*to cHa64rBaHe ua ,,o6u1ecrBeHu croru") n
rrxHa rlorl3a (Olson, 1965).
3an,rroqeHue
PaaxoAr.rre 3a rpaH3aKIIIrfl B ceJlcKoro crolaHc-
TBo ca o6errunen pe3yxrar or pa3BI{TI4ero Ha
o6ulecrneHoro pa3AeJleHr{e Ha rpyAa u or
,,ecrecrBeHl4Te" 3a afpapHl{Te afeHTu,,ofpaHurle-
Ha paquoHaJrHocr" u ,,cKroHHocr KI,M orioprloHl{-
3bM". Trfr xaro r{HAt{BI{AyaxHI{Te rpaH3aKIIuI{ He
ca 6egnrarHu 3a orAeJrH[Te arpapHu areHTI'{ tr 3a
o6rqecrsoro Karo IrflJro, To 4e$uuupaHero,
o6oco6qBaHero I{ MHHr{MI{3upaHero Ha pa3xoAlr-
Te cBr,p3anr4 c rfix, Tpr6sa ra 6rle Hepa3AeJrHa
I{ACT OT IIKOHOMI4IICCKT4fl. A}JATIIT3.
Arpapnrare uHcrllryul{u u opral{l,r,3awrr4 uPeA-
cTaBJrflBar I{HTepec 3a r{KoHoMI'IqeCKO X3yqaBaHe,
r'tit Karo re AerepMl{Hlrpar r{KoHoMuqecKoro
rroBeAeHI,Ie Ha afpapHuTe areHTI{, a 3aeAHo c ToBa
u cTpyKTypaTa Ha rpaH3aKIIr{OHHI{Te pa3xoAu B
arpapHara c$epa. Ocnes roBa e Bb3MoxHo vr
TqxHoro cucreMHo I{3cneABaHe, rrfr xaro I'I3rIoJr-
3BaHero uM e cBbp3aHo c pa3nI{rIHO HI{BO Ha
TpaH3aKuI{oHHL{ pa3xoAr{. Karo npaBHJIo: lIHcrH-
Tyrlr4oHaJrHara cpeAa u nr,pBoHaqaJrHoro pa3llpe-
AeneHue Ha rlpaBara Ha arpapHa co6crneuocr e or
onpeAenflIllo 3HarleHr{e 3a I'IKOHOMHTIeCKOTO IIOBe-
AeHLIe U AI{HaMrIKa; IIpl{ AaAeHI{ UHCTUTyIIIIOHaI-
Hrr ofpaH\rq.e:F'Llfl , paql{oHaJIHI',ITe IdHI\trBl4AI{ IIpO-
eKTupar I{ r{3noJr3sar uafr-I{KoHoMI{rIHure $oprr'lu
3a opraHu3ar\Lrfl Ha MHoroo6pasHrTe QLL TpaH3aK-
quu. EAuncrneHo c npeBpbulaHero Ha UHAI{BI'I-
AyanHHTe TpaH3aKuI{u B ocHoBeH eIIeMeHT Ha
aHaIrrr3a Ir c oIreHKa Ha cpaBHureJrHara eSexrun-
Hocr Ha anrepHarl{BHl{re Soprurr 3a rpaH3aKl{r{r'
Moxe ra 6'stre pa:6paua JlorrlKara B pa3Buruero
Ha MHoroo6pa:iu.rre ynpaBJreHqecKu crpyKrypu B
arpapHara c$epa.
lIoAxoAlr 3a MnHr{MI{3I{paHe Ha rpaH3aKIrI{oH-
Hr{Te pa3xoAl{ r{Ma AOCTa lxUpOKO rIpUnOXeHrre B
arpapttara c$epa [prr aHanrr3a :na'. ,,JII{rIcBaIr]ure"
arpapHlr na3apr , pa3nl{qHure Qoprrau Ha apeHAa II
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